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KATA PENGANTAR  
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga 
kami dapat menyelesaikan seluruh program kerja dan kegiatan serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 
dilaksanakan di RW 03 Tahunan Yogyakarta. Pada tanggal 02 Juni - 02 Agustus 2021 dengan baik dan sesuai dengan rencana. 
Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan KKN yang telah kami laksanakan. Dalam laporan ini kami mencoba 
profil tempat kami menjalankan KKN, kegiatan selama kami melakukan KKN dan evaluasi mengenai kegiatan KKN yang kami 
laksanakan. Kegiatan KKN ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan Bapak/Ibu Dosen di kampus UAD. Oleh karena itu, 
izinkanlah kami menyampaikan ucapan terim kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Yang terhormat, Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendukun kami dalam 
seluruh kegiatan KKN.  
2. Bapak Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku kepala LPPM, Kepala pusat KKN Ibu Dr. Rina Ratih, M.HUM, Beni 
Suhendra Winarso., S.E., M.Si  selaku Kepala LPPM UAD Kabid PkM & KKN dan Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan pembekalan, membimbing, dan memberikan dorongan dan semangat kepada kami.  
3. Dr. Dini. Yuniarti.SE .M.Si selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan untuk 
kami agar dalam menjalankan berbagai kegiatan pelaksanaan program kerja dengan semangat.  
4. Bapak Helmi selaku ketua RW 03 Tahunan 
5. Bapak Supri selaku ketua RT 11, Bapak Imam selaku ketua RT 12, Bapak Suratmin selaku ketua RT 13, dan Bapak Eko 
selaku ketua RT 14, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN dilokasi tersebut. 
6. Tokoh masyarakat, yang sudah bersedia membantu kegiatan-kegiatan yang kami buat. 
7. Teman sekelompok KKN Alternatif Devisi II.A.2 yaitu Gilang, Salsa, Yani, Destri, Rido, Danu, Fathan, Irma, Dea yang 
sudah bekerja keras, tetap kompak dalam melewati halangan dan rintangan dari awal hingga akhir selesai laporan KKN. 
8. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, bantuan serta partisipasinya 
selama kami melaksanakan kegiatan KKN. 
Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan  dari ALLAH SWT. Kami selaku mahasiswa KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi II.A.2 menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan 
kami dalam melaksanakan kegiatan KKN Alternatif 71 New Reality berlangsung selama dua bulan lamanya. Semoga kelak 
pengalaman selama KKN ini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat berguna dalam 
proses pembangunan masyarakat desa. 
Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kepada semua 
pihak dengan sangat terbuka kami mengharapkan saran, masukan, maupun kritik untuk penyempurnaan laporan ini.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 
Yogyakarta, 08 Agustus 2021 
             Ketua kelompok II.A.2                                                                             
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